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Octovec (Rhus typhina) je tujerodna invazivna rastlina. V diplomski nalogi je bil 
raziskan vpliv ekstrakcije barvila iz plodov octovca in predobdelave bombažne 
tkanine na njeno obarvljivost. Barvilo je bilo ekstrahirano v vodi in alkoholu. Vzorci 
bombažne tkanine so bili pred barvanjem obdelani s kationskim sredstvom 
DENIMCOL FIX-OS in v sojinem mleku. Barvanje je bilo izvedeno na neobdelanih 
in predobdelanih vzorcih po izčrpalnem postopku pri dveh koncentracijah vsakega 
barvila. Na spektrofotometru so bile izmerjene barvne vrednosti obarvanih vzorcev 
pred in po pranju, določena je bila tudi barvna obstojnost na svetlobi in na drgnjenje. 
Iz rezultatov je razvidno, da barvanje z vodnim ekstraktom daje bolj žive barve kot 
barvanje z alkoholnim ekstraktom. Prav tako so vzorci, ki so bili pobarvani z vodnim 
ekstraktom, temnejši, bolj rdeči in bolj rumeni. Višja koncentracija ekstrakta 
povzroči temnejše, bolj rdeče in bolj rumeno obarvanje bombažne tkanine. 
Predobdelane tkanine so temnejše, manj rdeče in bolj rumene kot neobdelane 
tkanine. Obarvani vzorci so imeli slabo barvno obstojnost na pranje, dobro barvno 
obstojnost na svetlobi in odlično barvno obstojnost na drgnjenje. 
 






Staghorn sumac (Rhus typhina) is an alien invasive plant. The influence of the dye 
extraction process from staghorn sumac fruit and the pre-treatment of cotton fabric 
on its dyeability was studied in the diploma thesis. The dye was extracted in water 
and alcohol. Samples of cotton fabric were pre-treated with the cationic agent 
DENIMCOL FIX-OS and soya milk. The dyeing was performed on untreated and 
pre-treated samples with the exhaustion method at two concentrations of each dye. 
The colour value of the dyed samples before and after the washing was measured 
with a spectrophotometer; moreover, colour fastness to light and rubbing was 
determined. The results show that the dyeing with water extract gives brighter 
colours than the dyeing with alcohol extract. Furthermore, samples dyed with water 
extract are darker, redder and yellower. A higher concentration of the extract causes 
darker, redder and yellower colouring of the cotton fabric. Pre-treated fabrics are 
darker, less red and yellower than untreated fabrics. Dyed samples had poor colour 
fastness to washing, good colour fastness to light and excellent colour fastness to 
rubbing. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV 
Δa* razlika med vzorcem in standardom na rdeče-zeleni osi 
Δb* razlika med vzorcem in standardom na rumeno-modri osi 
ΔE*ab barvna razlika med vzorcem in standardom 
ΔL* razlika v svetlosti med vzorcem in standardom 
A oznaka za vzorce barvane z alkoholnim ekstraktom barvila 
B oznaka za vzorce brez predobdelave 
CIELAB barvni prostor, v katerem barvne vrednosti L*, a*, b* predstavljajo 
pravokotne osi tridimenzionalnega koordinatnega sistema 
K oznaka za vzorce predobdelane s kationskim sredstvom 
KR kopelno razmerje 
P oznaka za oprane vzorce 
S oznaka za vzorce predobdelane s sojinim mlekom 









Človek je že od nekdaj znal izkoriščati naravne danosti, kar se kaže tudi na področju 
pridobivanja in uporabe naravnih barvil. Z razvojem in novimi odkritji so prišla 
sintetična barvila, ki imajo številne prednosti in so postopoma izpodrinila naravna 
barvila. Skupaj z njimi pa so odšli v pozabo tudi znanje in veščine. V zadnjih 
desetletjih se je povečalo število raziskav o barvanju z naravnimi barvili, saj so z 
ekološkega vidika sprejemljivejša kot sintetična. Poudarek raziskav je na trajnosti 
in okolju prijaznih postopkih obdelave tekstilij ter vpeljava teh postopkov v 
industrijsko okolje. Pomemben del predstavlja pridobivanje barvil iz tujerodnih 
invazivnih rastlin. Ker te rastlinske vrste izpodrivajo avtohtone rastline in 
spreminjajo naše naravno okolje, jih je potrebno zatirati in odstranjevati. Številne 
med njimi imajo cvetove ali plodove živih barv, ki vsebujejo različna barvila in bi ta 
lahko bila primerna za barvanje tekstila. 
Namen diplomske naloge je bil raziskati vpliv načina ekstrakcije barvila iz plodov 
octovca in predobdelave bombažne tkanine na njeno obarvljivost. Pri tem smo se 
osredotočili na pripravo ekstrakta plodov octovca v vodi in alkoholu, bombažno 
tkanino pa smo predobdelali s kationskim sredstvom in sojinim mlekom. Cilj 
diplomske naloge je bil ugotoviti, kako vrsta predobdelave bombažne tkanine in 






2 TEORETIČNI DEL 
2.1 BARVANJE TEKSTILIJ Z NARAVNIMI BARVILI 
Več tisoč let so bila vsa barvila živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora. 
Veliko antičnih civilizacij je posedovalo izvrstne tehnologije za barvanje tkanin in 
posode ter za uporabo barvil za ličenje in v umetnosti. Barvila so imela visoko ceno, 
zato so bila pomembna v blagovnem in denarnem trgovanju. Ohranjeni izdelki so 
večinoma v kombinaciji rumenih, rdečih in rjavih odtenkov z ogleno črno. Barvanje 
v modre odtenke je omogočilo šele odkritje barvila indigo. Zeleni odtenki so v stari 
umetnosti redki, saj so klorofili kot zelena barvila preslabo obstojni. Prvo sintetično 
barvilo je bilo narejeno leta 1856 in od takrat naprej je uporaba tradicionalnih barvil 
hitro upadala. Do leta 1915 je bilo v uporabi v obrti in industriji le malo naravnih 
barvil [1,2]. 
Za barvanje tekstilnih vlaken so tradicionalno bila v uporabi naravna barvila in 
jedkala ali čimže. Postopki čimžanja in barvanja so bili pogosto skrivnost lastnikov 
barvarn. Za barvanje v rdečih odtenkih so bila v uporabi zlasti štiri rdeča naravna 
barvila: alizarin (kinonsko naravno barvilo iz korenin barvilnega brošča), karminsko 
rdečilo ali košenilja (izloček košeniljega kaparja na kaktusih, ki rastejo v Mehiki), 
kermezinsko rdečilo ali kermes (iz kaparjev na vrsti mediteranskega hrasta) in 
barvilo lak (izloček kaparjev na lubju več vrst dreves v jugovzhodni Aziji). Za 
oranžno obarvanje so uporabljali lavson, kinonsko naravno barvilo iz hene (kane), 
za rjavo barvo juglon, kinonsko naravno barvilo iz orehov, za modro pa indigo iz 
rastline indigovec (Indigofera tinctoria) in sorodnih vrst. S kombinacijami teh barvil 
so lahko pripravili različne barvne odtenke [2]. 
Literatura o barvanju tekstilij z naravnimi barvili je predvsem v angleškem jeziku 
[1,3–6]. Opisane so barvilne rastline, ki so primerne za ekstrakcijo barvil, postopki 
čimžanja in barvanja vlaken ter potrebni pripomočki. Nekatere knjige vsebujejo tudi 
barvne karte z recepturami, ki barvarjem pomagajo dobiti določen barvni odtenek 






V Slovarju slovenskega knjižnega jezika [7] je čimža definirana kot raztopina 
kovinskih soli, ki kemično veže barvila na vlakna. To pomeni, da so kovinske soli 
vezni most med funkcionalnimi skupinami na vlaknih in barvilom, kar je še posebej 
pomembno pri barvanju tekstilij z naravnimi barvili. 
Večina naravnih rastlinskih barvil daje boljše rezultate, če se uporabljajo skupaj s 
čimžami. Čimže povečajo navzemanje barvila na vlakna, kar se kaže v 
intenzivnejših obarvanjih, predvsem pri volni in svili. Prav tako se poveča barvna 
obstojnost na svetlobo in na pranje. Uporaba različnih čimž pri barvanju z 
ekstraktom barvila iste rastline daje večjo raznolikost barvnih odtenkov. Barvarji po 
svetu za čimžanje uporabljajo različne naravne snovi. Že v starem Egiptu pa so 
odkrili vrednost mineralnih snovi kot čimž. Plinij Starejši je o njihovih dosežkih 
povedal: »V Egiptu barvajo oblačila na izjemen način. Bel material ni obdelan z 
barvami, ampak s kemikalijami, ki absorbirajo barve. Na pogled so materiali 
nespremenjeni, ko pa so potopljeni v kotel vrelega barvila in takoj potegnjeni ven, 
so obarvani. Neverjetno je, da je barvilo v kotlu samo ene barve, obarvani materiali 
pa so različnih barv, glede na kvaliteto nanešenih kemikalij, in barv kasneje ni 
mogoče sprati stran.« Pri čimžanju so aktivne komponente pozitivno nabiti kovinski 
ioni, ki jih dobimo z raztapljanjem kovinskih soli v vodi. Najpogosteje se uporabljajo 
aluminijeve, železove, bakrove, kositrove in kromove čimže. 
• Aluminijeva čimža v obliki belega prahu je znana pod imenom galun – kalijev 
aluminijev sulfat(VI) dodekahidrat (KAl(SO4)2·12H2O). Daje sijoče odtenke in 
relativno dobro barvno obstojnost na svetlobi. Za barvanje lahko 
uporabljamo tudi aluminijaste posode, vendar je učinek slabši kot pri uporabi 
galuna. Rastline, na primer lisičjakovci in listi čaja, vsebujejo aluminij in jih 
lahko uporabimo kot naravne čimže. Za zadovoljive rezultate so potrebne 
velike količine teh rastlin, saj vsebujejo samo 2–4 % aluminija na maso suhe 
snovi. 
• Kot železova čimža se uporablja zelenkast prah železov sulfat (FeSO4), ki 
raztopino obarva rjasto. Namesto priprave raztopine železovega sulfata 




raztopino z namakanjem žebljev in železne volne v vodi. Železo je uporabno 
za poglobitev in potemnitev barve, daje dobro obstojnost. 
• Modri kristali bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata (CuSO4·5H2O), znani kot 
modra galica, so škodljivi za zdravje ljudi, zato je pri uporabi potrebna 
previdnost. Najboljše je pripraviti barvalno kopel v bakreni posodi. Baker 
potemni barve in jim daje zelenkast nadih. Daje dobro barvno obstojnost na 
svetlobo in je prijaznejši do vlaken kot železova čimža. 
• Kositrov(II) klorid (SnCl2) je z ekološkega vidika strupena snov, zato je 
njegova uporaba odsvetovana. Uporablja se kot dodatek drugim čimžam za 
svetlejše barve. 
• Kalijev dikromat(VI) (K2Cr2O7) v obliki živo oranžnih kristalov daje oranžne 
raztopine za čimžanje. Je najpogosteje uporabljena čimža v barvarstvu, 
vendar je občutljiv na svetlobo. Daje žive barve, ki imajo zelo dobro barvno 
obstojnost. 
Poleg kovinskih čimž so za čimžanje v uporabi tudi tanini in taninske kisline. Tanini 
so v drevesnem lubju in drugih rastlinskih delih. Bogat vir tanina so listi octovca, 
koreni kislice, lubje čuge iz rodu borovcev, lubje hrasta in hrastove šiške ter lubje 
različnih vrst vrbe. Tanine lahko uporabimo v kombinaciji z drugimi čimžami, za 
rastlinska vlakna se uporablja kombinacija galuna in tanina [6,8]. 
Ker so v kovinskih čimžah kovine, ki lahko negativno vplivajo na zdravje, se danes 
za čimžanje uporabljajo tudi kationska sredstva. Pri eksperimentalnem delu je bilo 
uporabljeno kationsko sredstvo DENIMCOL FIX-OS, ki vsebuje reaktivno 
poliamonijevo spojino. Kot naravna alternativa je bilo uporabljeno sojino mleko. 






2.3 OCTOVEC (Rhus typhina) 
Octovec ali kisli ruj je tujerodna invazivna rastlina, po taksonomiji spada v družino 
rujevk (Anacardiaceae). V naravnem okolju raste kot listopadno drevo do višine 12 
m, gojen pogosto raste kot grm do višine 5 m. Octovec ima široko dežnikasto 
krošnjo s kratkim deblom s sivkasto skorjo (slika 1). Deblo je že nizko nad tlemi 
razvejeno. Korenine so plitve in se razraščajo daleč od drevesa, zlasti na slabših 
tleh. Iz njih rastejo številni nadzemni poganjki. Mladi poganjki so debeli in na gosto 
porasli z žlezastimi dlačicami rjaste barve. Listi so dolgi od 12 do 60 cm in 
sestavljeni iz lihega števila lističev (slika 2). Lističi so dolgi od 5 do 12 cm, po obliki 
so podolgovato suličasti, zašiljeni in po robu nažagani. Zgoraj so živo, spodaj pa 
svetlo sivozeleni. Jeseni se najprej obarvajo rumeno, nato oranžno in nazadnje 
karminasto rdeče. Octovec cveti junija in julija. Rumenozeleni cvetovi so združeni v 
15 do 20 cm dolga, močno dlakasta latasta socvetja. Ženska socvetja so nekoliko 
krajša in vitkejša od moških in cvetijo en teden prej. Posamezni cvetovi imajo dvojno 
cvetno odevalo: 5-krpo čašo in 5 prostih, do 3,5 mm dolgih venčnih listov. Moški 
cvetovi imajo 5 prašnikov, ženski pa nadrasel pestič. Plodovi so okrogli do ploščati, 
do 4 mm debeli, močno porasli z rdečimi dlačicami, suhi in vsebujejo po eno svetlo 
rjavo enosemensko koščico. Združeni so v gosta podolgovata soplodja, ki ostanejo 
na rastlini vse do pomladi [10,11]. 
 
 





Slika 2: List in veja octovca. (vir: 10) 
Octovec razmnožujemo s semeni ali vegetativno. Lahko je pozno jeseni s poganjki 
iz korenin ali poleti z delno olesenelimi potaknjenci. Na nova območja je pogosto 
zanesen s prstjo [10]. 
Octovec je skromna rastlina in dobro raste na več vrstah tal. Prenese tudi revna, 
kamnita, slana in suha tla, najbolje pa uspeva na bogatih, proti jugu obrnjenih in 
toplih pobočjih. Dobro prenaša nizko zimsko temperaturo, ne mara premokrih, 
prehladnih ali prekislih tal. Sadimo ga na svetla in sončna mesta, nekaj zasenčenja 
prenese samo v mladosti. Naravno je octovec razširjen v vzhodnem delu Severne 
Amerike. Njegov areal sega od Nove Škotske do Iowe na severu ter do Georgie in 
Floride na jugu. V Evropo so ga prinesli že leta 1629, kjer je danes izredno močno 
razširjena okrasna rastlina, marsikje raste tudi podivjano. V Sloveniji ni avtohton, 
vendar je zelo pogost. Ker ga je lahko razmnoževati in se pogosto tudi sam razširja, 
je zelo priljubljen po vrtovih, parkih in drugih zelenih površinah v urbanem okolju po 
vsej Sloveniji. Vse pogosteje ga najdemo tudi v naravi, kamor je bil verjetno 
zanesen z ostanki obrezanih rastlin z vrtov [10]. V Sredozemlju raste octovcu 
nekoliko podoben šmak (Rhus coriaria), do 3 m visok grm z nekoliko bolj usnjatimi 
in manjšimi listi, ki so sestavljeni iz lihega števila lističev. Šmak v Sloveniji ni 
naravno razširjen, pa tudi na sajenega skoraj ne naletimo [11]. Octovcu podobne 
vrste so še veliki pajesen (Ailanthus altissima), dišeči octovec (Rhus copallinum) in 
škrlatni octovec (Rhus glabra). Veliki pajesen nima nazobčanih lističev, pri dnu je le 
nekaj topih zobcev (slika 3). Njegove veje nimajo dlačic, plodovi pa so enojni krilati 
oreški. Dišeči octovec ima na listnem vretenu stranske izrastke in rahlejše socvetje 






Slika 3: List in plod velikega pajesena. (vir: 10) 
 
Slika 4: List in veja dišečega octovca. (vir: 10) 
 
2.3.1 Uporabnost 
V svojem naravnem okolju v Severni Ameriki je octovec široko uporabna rastlina. 
Že Indijanci so cenili njegove zdravilne lastnosti. S koreninami so ustavljali 
krvavitve, s plodovi pa so zdravili pljučne bolezni. Iz plodov je mogoče pripravljati 
različne pijače, na primer limonadi podoben napitek, in celo kis, ki je octovcu dal 
ime. Les octovca je lahek in ga redko uporabljajo. Skorja, koreni in listi vsebujejo 
mnogo čreslovin, ki so uporabne za strojenje kakovostnega usnja. Uporabljajo 
samo liste, ki v času pred jesensko obarvanostjo vsebujejo do 29 % čreslovin, pri 
izbranih klonih pa celo do 42 %. Izbrane klone v ZDA, na Češkem, Madžarskem, v 




je primeren za utrjevanje erozij izpostavljenih rastišč, nasipov, jalovišč in podobnih 
mest. V Evropi je octovec zelo pogosto okrasno drevo zaradi izredno lepih in jeseni 
obarvanih listov ter zanimivih plodov, ki na drevesu ostanejo vso zimo. Sadijo se 
posamezna drevesa in skupine, lepo se kombinira z drevesnimi vrstami, ki se jeseni 
obarvajo rumeno in rdeče ali pa so vse leto temno zelene. Zelo znani in pogosti sta 
dve okrasni sorti. Rhus typhina 'Laciniata' ima močno in globoko razrezane lističe 
in razrezane liste v socvetju, Rhus typhina 'Dissecta' pa ima razrezane samo lističe 
[10]. 
V knjigi Wild colour [3] je zapisano, da so vsi deli octovca, razen korenin, primerni 
za barvanje tekstilij. Navedeni so primeri barvanja tekstilij z mletimi listi in vejicami, 
ki dajejo rumeno rjave odtenke. Barvamo lahko v hladni ali v vroči barvalni kopeli. 
Lahko tudi združimo postopka ekstrakcije barvila in barvanja, da oba potekata hkrati 
v isti kopeli. Listi octovca so naravna čimža, ker vsebujejo veliko tanina. 
Ekstrahiramo ga z lahnim vrenjem listov v vodi in ekstrakt tanina precedimo. S 
taninom čimžamo predvsem rastlinska vlakna in tako izboljšamo njihovo barvno 
obstojnost na svetlobi in na pranje. Prednost čimžanja s taninom je svetlo bež barva 





2.4 PREGLED RAZISKAV BARVANJA TEKSTILIJ Z BARVILI 
INVAZIVNIH RASTLIN 
V znanstvenem članku Izdelava protibakterijske in UV zaščitne bombažne tkanine 
z in situ sintezo srebrovih delcev v prisotnosti sol-gel matrice in ekstrakta listov 
octovca [12] je bil predstavljen nov postopek kemijske modifikacije bombažne 
tkanine, ki vključuje »zeleno« in situ sintezo srebrovih delcev z uporabo ekstrakta 
listov octovca kot reducenta. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so se v 
prisotnosti ekstrakta listov octovca na bombažni tkanini oblikovali srebrovi delci, ki 
so vlakna obarvali v rjavem barvnem tonu. Ekstrakt listov octovca je odlično zaščitil 
pred ultravijoličnim sevanjem z ultravijoličnim zaščitnim faktorjem enakim 66,54. 
Taja Topić je v diplomskem delu [13] raziskovala vpliv postopka predobdelave na 
obarvljivost bombaža z barvilom zlate rozge. Barvanje z vodnim ekstraktom barvila 
iz socvetja zlate rozge je izvedla na vzorcih brez predobdelave, na predhodno 
čimžanih vzorcih, na vzorcih čimžanih med barvanjem in na vzorcih predobdelanih 
s kationskim sredstvom. Uporabljena čimža je bil kalijev aluminijev sulfat(VI) 
dodekahidrat (KAl(SO4)2·12H2O), kationsko sredstvo pa DENIMCOL FIX-OS. 
Rezultati raziskave so pokazali, da so kationsko predobdelani vzorci navzeli več 
barvila zlate rozge v primerjavi z ostalimi vzorci. Ti vzorci so imeli tudi najboljše 
ocene barvne obstojnosti na pranje, drgnjenje in svetlobo. 
V znanstvenem članku Kationska predobdelava bombaža in barvanje z listi 
japonskega dresnika (Fallopia japonica) [14] je bila raziskana možnost uporabe 
listov invazivne rastline japonski dresnik (Fallopia japonica) kot vir barvila za 
naravno barvanje bombažne tkanine. Tkanina je bila predobdelana s kationskim 
sredstvom za povečanje adsorpcije barvila. Rezultati raziskave so pokazali, da višja 
koncentracija listov, ekstrakcija v NaOH in kationska predobdelava vodijo v 
temnejša rjava obarvanja bombaža z zelo dobro obstojnostjo pri pranju. 
V okviru projekta APPLAUSE je bil objavljen članek Barvanje bombažne tkanine z 
ekstraktom japonskega dresnika [15], v katerem je bila predstavljena receptura in 
postopek barvanja. Rezultati so bili predstavljeni v obliki barvne karte. 
V prilogi revije Tekstilec je bil objavljen članek Barvanje volne, bombaža in lanu z 




iz japonskega dresnika, octovca in zlate rozge. Iz japonskega dresnika so bili 
pridobljeni rjavi barvni odtenki, iz octovca rožnato vijolični, iz zlate rozge rumeni. 
V prispevku Barvanje bombažne in lanene tkanine z ekstraktom plodov octovca za 
oblikovanje dekorativnega izdelka za dom [17] so bili predstavljeni rezultati barvanja 
po izčrpalnem postopku z barvilom iz plodov octovca. Barvilo je bilo ekstrahirano v 
trdi in mehki vodi, pri alkalnih, nevtralnih in šibko kislih pogojih. Vzorci so bili 
nečimžani ter predhodno čimžani z železovim in bakrovim sulfatom. Vzorci barvani 
z barvilom pripravljenim s trdo vodo so bili temnejši od vzorcev barvanih z barvilom 
pripravljenim z mehko vodo. Najtemnejši so bili vzorci barvani pri alkalnih pogojih, 
najsvetlejši pa barvani pri šibko kislih pogojih. Čimžani vzorci so bili temnejši, manj 
rdeči in manj rumeni od nečimžanih. 
V diplomskem delu Nine Čuk [18] je bila preučena in situ sinteza nanodelcev srebra 
na surovi bombažni tkanini. Kot reducenti so bili uporabljeni vodni ekstrakti 
rastlinskih komponent živilskega odpadka (listi zelenega čaja, koščice avokada in 
olupki granatnega jabolka) in invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (korenika 
japonskega dresnika, plodovi octovca in cvetovi zlate rozge). 
V okviru raziskovalnega dela Emodin in njegovi derivati – naravna barvila za 
tekstilni material [19] je bilo iz korenik japonskega dresnika pridobljeno rumeno 
antrakinonsko barvilo z ekstrakcijo v organskih topilih. Emodin in sintetizirani 
derivati so bili uporabljeni za barvanje po izčrpalnem postopku. Na tekstilnem 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 PREDOBDELAVA VZORCEV 
Vzorce beljene 100 % bombažne tkanine smo pred barvanjem obdelali s kationskim 
sredstvom in s sojinim mlekom. 
 
3.1.1 Kationska obdelava 
Kationsko obdelavo bombažnih vzorcev smo izvedli po naslednji recepturi: 
• KR = 1:10 
• 5 % DENIMCOL FIX-OS (kationsko sredstvo) 
• 2,5 ml/l natrijev hidroksid (NaOH 38 °Bé) 
Predobdelavo smo izvajali pri temperaturi 50 °C 20 minut. Po izvedeni kationski 
obdelavi smo vzorce še nevtralizirali z ocetno kislino (5 ml/l CH3COOH 30 %). 
Nevtralizacija je potekala 5 minut pri sobni temperaturi. Pripravljene vzorce smo 
oželi in jih dali barvat. 
 
3.1.2 Obdelava v sojinem mleku 
Vzorce bombažne tkanine smo omočili s trdo vodo, oželi in dali namakat v sojino 
mleko pri kopelnem razmerju 1:12,5. Obdelava je trajala 6 ur pri sobni temperaturi. 
Potem smo vzorce oželi in posušili pri sobni temperaturi ter jih pred barvanjem 





3.2 PRIPRAVA EKSTRAKTA IN BARVANJE 
Za barvanje smo uporabili vodni in alkoholni ekstrakt plodov octovca. 
 
3.2.1 Vodni ekstrakt barvila 
Soplodja octovca smo razdrobili na posamezne plodove in jih natehtali 160 g. 
Plodove smo dali v 2 litra destilirane vode in ekstrahirali barvilo 20 minut pri rahlem 
vrenju. Sledila je ena ura odležanja in filtracija ekstrakta skozi cedilo. Tako 
pripravljen vodni ekstrakt barvila s koncentracijo 80 g/l nam je služil kot barvalna 
kopel. 300 ml ekstrakta barvila smo razredčili s 300 ml destilirane vode na 
koncentracijo 40 g/l in ga uporabili kot barvalno kopel. 
 
3.2.2 Alkoholni ekstrakt barvila 
Alkoholni ekstrakt barvila iz plodov octovca je bil pripravljen v obliki paste čistega 
barvila, ki so ga pripravili na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Za barvanje 
smo uporabili 4 g/l in 1 g/l pridobljenega barvila. 
 
3.2.3 Barvanje 
Barvanje neobdelanih in predobdelanih bombažnih tkanin je potekalo po 
izčrpalnem postopku, ki temelji na barvanju vlaken z izčrpanjem barvila iz barvalne 
kopeli. Uporabili smo vodni in alkoholni ekstrakt barvila iz plodov octovca ter barvali 
pri dveh koncentracijah ekstrakta, kot kaže preglednica 1. Barvali smo 60 minut pri 
kopelnem razmerju 1:40 pri temperaturi 40 °C. Za doseganje enakomernega 
obarvanja vzorcev smo barvanje izvedli v laboratorijskem aparatu Launder-o-meter. 



































3.3 ANALIZA OBARVANIH VZORCEV 
3.3.1 Merjenje barve 
Na refleksijskem spektrofotometru Spectraflash 600 PLUS-CT (Datacolor) smo  
merili barvo obarvanih vzorcev in vzorcev po pranju. Meritve smo opravili pri 
naslednjih nastavitvah spektrofotometra: 
• območje meritev: 400–700 nm 
• korak meritev: 10 nm 
• osvetlitev: D65 
• merska geometrija: d/8° 
• zorni kot: 10° 




• velikost merilne odprtine: 3 mm 
• število plasti vzorca: 4 
• število meritev na vzorcu: 5 
Barvno razliko med vzorci in preizkušanci smo izračunali po naslednji enačbi: 
𝛥𝐸𝑎𝑏
∗ = √∆𝐿∗2 + ∆𝑎∗2 + ∆𝑏∗2  
kjer je: 
ΔL* razlika v svetlosti med vzorcem in standardom, 
Δa* razlika med vzorcem in standardom na rdeče-zeleni osi, 
Δb* razlika med vzorcem in standardom na rumeno-modri osi. 
V našem primeru so vzorci preizkušanci barvne obstojnosti na pranje in standardi 
pa obarvani vzorci. 
 
3.3.2 Barvna obstojnost na pranje 
Preizkušanje barvne obstojnosti na pranje smo izvedli po standardu SIST EN ISO 
105-C06 [20] brez spremljevalnih tkanin. Iz pobarvanih vzorcev smo pripravili 
preizkušance velikosti 4 cm x 10 cm ter pralno kopel. Pogoji pranja so bili naslednji: 
• testna metoda: A1S 
• volumen pralne kopeli: 150 ml 
• koncentracija pralnega sredstva: 4 g/l 
• temperatura pranja: 40 °C 
• čas pranja: 30 min 
• število jeklenih kroglic: 10 
Prali smo v laboratorijskem aparatu Launder-o-meter. Pred pranjem smo ogreli 
vodno kopel v aparatu na temperaturo pranja. Po pranju smo preizkušance dvakrat 
izprali z destilirano vodo in posušili na zraku pri sobni temperaturi. Barvno 
obstojnost na pranje smo določili spektrofotometrično z določitvijo barvne razlike 
med obarvanim vzorcem in preizkušancem po enem ciklu pranja. En cikel pranja z 





3.3.3 Barvna obstojnost na svetlobi 
Preizkušanje barvne obstojnosti na svetlobi smo izvedli po standardu SIST EN ISO 
105-B02 [21] na aparatu Xenotest Alpha (Atlas). Iz obarvanih vzorcev smo pripravili 
preizkušance in jih prilepili na kartonček (slika 5). 
Osvetljevali smo s ksenonsko svetilko 72 ur pri naslednjih pogojih: 
• moč sevanja ksenonske svetilke: 42 W/m2 
• vlažnost v osvetljevalni komori: 70 % 
• temperatura v komori: 35 °C 
• temperatura črnega standarda: 50 °C 
Barvno obstojnost na svetlobi smo ocenili po modri skali, ki ima vrednosti od 
1 - izredno slaba obstojnost do 8 - odlična obstojnost. 
 
 
Slika 5: Preizkušanci za barvno obstojnost na svetlobi. 
 
3.3.4 Barvna obstojnost na drgnjenje 
Preizkušanje barvne obstojnosti na drgnjenje smo izvedli po standardu SIST EN 
ISO 105-X12 [22] na aparatu Crockmeter (Atlas), ki je predstavljen na sliki 6. Iz 
obarvanih vzorcev smo izrezali preizkušance velikosti 14 cm x 5 cm. Posamezen 
preizkušanec smo vpeli na mizico aparata. Na premični klin smo namestili belo 
bombažno tkanino velikosti 5 cm x 5 cm. Za suho drgnjenje je bila tkanina suha, za 




10 sekundah 10-krat podrgnili s silo 9 N. Barvno obstojnost na drgnjenje smo 
vizualno ocenili po sivi skali, ki ima vrednosti od 1 - slaba obstojnost do 5 - dobra 








4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 MERJENJE BARVE 
Obarvljivost bombaža je bila določena z merjenjem barve na refleksijskem 
spektrofotometru. V preglednici 2 so predstavljene barvne vrednosti CIELAB in 
fotografije obarvanih vzorcev. 
Preglednica 2: Barvne vrednosti CIELAB in fotografije obarvanih vzorcev. 
VZOREC L* a* b* BARVA 
BV40 73,94 17,71 9,06 
 
KV40 69,65 14,98 16,39 
 
SV40 68,53 15,58 13,75 
 
BV80 68,41 22,35 11,00 
 
KV80 64,60 18,15 16,92 
 








Nadaljevanje preglednice 2. 
VZOREC L* a* b* BARVA 
BA1 84,25 7,91 3,74 
 
KA1 82,37 5,71 7,74 
 
SA1 82,43 5,91 5,78 
 
BA4 76,60 15,17 6,97 
 
KA4 74,04 12,83 9,29 
 
SA4 77,01 10,63 10,41 
 
 
Pri vzorcih BV40-SV80, ki so bili pobarvani z vodnim ekstraktom barvila iz plodov 
octovca, smo dobili žive barve v rjavkastih tonih. Vzorca BV40 in BV80, ki sta brez 
vnaprejšnje obdelave bombažne tkanine, imata rožnat odtenek. Pri vzorcih 
BA1-SA4, ki so bili pobarvani z alkoholnim ekstraktom barvila iz plodov octovca, 
smo dobili bolj blede barve v rjavkastih tonih. Vzorca BA1 in BA4, ki sta brez 
vnaprejšnje obdelave bombažne tkanine, imata rožnat odtenek. Pri vzorcih 
BA1-SA4 je obarvanje neenakomerno, kar se kaže s pojavom temnejših barvnih 
madežev. Najbolj izraziti so pri vzorcih BA4-SA4, ki so bili barvani pri koncentraciji 




alkoholnega ekstrakta barvila iz plodov octovca. Tem vzorcem smo barvo izmerili 
na svetlejših mestih. 
Predobdelava s kationskim sredstvom ali sojo vpliva na znižanje vrednosti CIE L* 
in CIE a* ter na zvišanje vrednosti CIE b*, ne glede na uporabljen ekstrakt ali 
koncentracijo le-tega (preglednica 2). To pomeni, da so predobdelani vzorci glede 
na neobdelanega temnejši, manj rdeči in bolj rumeni. Pri vodnem ekstraktu je 
znižanje vrednosti CIE L* večje kot v primeru alkoholnega ekstrakta. Koncentracija 
ekstrakta ali barvila v barvalni kopeli tudi vpliva na spremembe CIELAB vrednosti 
in sicer so z višjo koncentracijo barvila ali ekstrakta vrednosti CIE L* nižje (vzorci 
so temnejši), CIE a* višje (vzorci so bolj rdeči) in CIE b* nižje (vzorci so manj 
rumeni). Tovrstne spremembe so enake ne glede na vrsto ekstrakta ali 
predobdelavo bombažne tkanine. Glede na vrsto ekstrakta pa so vrednosti CIELAB 
v splošnem nižje za CIE L* ter višje za CIE a* in CIE b*. To pomeni, da so vzorci, 
ki so bili pobarvani z vodnim ekstraktom, temnejši in bolj rdeči ter rumeni kot vzorci, 






4.2 BARVNA OBSTOJNOST NA PRANJE 
V preglednici 3 so predstavljene barvne vrednosti CIELAB in barvna razlika 
preizkušancev po pranju. 
Preglednica 3: Barvne vrednosti CIELAB in barvna razlika (ΔE*ab) preizkušancev 
po pranju. 
VZOREC L* a* b* ΔE*ab 
PBV40 80,39 3,17 1,86 17,46 
PKV40 73,82 6,40 12,38 10,35 
PSV40 77,42 7,44 7,02 13,81 
PBV80 76,83 10,47 5,75 15,46 
PKV80 68,11 7,61 12,81 11,84 
PSV80 73,94 8,58 8,26 15,95 
PBA1 86,74 0,01 1,62 8,55 
PKA1 83,01 0,08 5,34 6,15 
PSA1 84,01 1,34 3,43 5,38 
PBA4 81,96 1,34 1,98 15,65 
PKA4 78,67 3,04 7,83 10,93 
PSA4 80,26 3,96 5,20 9,07 
 
Preizkušanci imajo po pranju vrednosti CIE L* višje, vrednosti CIE a* in CIE b* pa 
nižje (preglednica 3). To pomeni, da so preizkušanci po pranju glede na obarvane 
vzorce pred pranjem svetlejši, manj rdeči in manj rumeni. Pri vodnem ekstraktu je 
zvišanje vrednosti CIE L* večje kot v primeru alkoholnega ekstrakta. Koncentracija 
ekstrakta tudi vpliva na spremembe CIELAB vrednosti in sicer so z višjo 
koncentracijo ekstrakta vrednosti CIE L* nižje (preizkušanci so temnejši), CIE a* in 
CIE b* pa višje (preizkušanci so bolj rdeči in bolj rumeni). Predobdelava s 
kationskim sredstvom ali sojo vpliva na znižanje vrednosti CIE L* ter na zvišanje 




so predobdelani preizkušanci glede na neobdelanega temnejši, bolj rdeči in bolj 
rumeni. Izjema so preizkušanci barvani z vodnim ekstraktom pri koncentraciji 80 g/l, 
pri katerih so vrednosti CIE a* predobdelanih preizkušancev glede na 
neobdelanega nižje (preizkušanci so manj rdeči). 
Minimalna barvna razlika zaznavna s prostim očesom je ΔE*ab = 1. Iz rezultatov je 
razvidno, da je najmanjša barvna razlika pri preizkušancu PSA1 (ΔE*ab = 5,38), ki 
je bil predobdelan s sojinim mlekom in barvan z alkoholnim ekstraktom pri 
koncentraciji 1 g/l. Uvršča se med zmerne barvne razlike (3 < ΔE*ab < 6). Najvišja 
barvna razlika med preizkušancem in obarvanim vzorcem je pri preizkušancu 
PBV40 (ΔE*ab = 17,46), ki je bil neobdelan in barvan z vodnim ekstraktom pri 
koncentraciji 40 g/l in se kot preostali preizkušanci uvršča med velike barvne razlike 
(ΔE*ab > 6). Pri preizkušancih, ki so bili barvani z vodnim ekstraktom, imata najnižjo 
barvno razliko preizkušanca PKV40 in PKV80, ki sta bila predobdelana s kationskim 
sredstvom. Pri preizkušancih, ki so bili barvani z alkoholnim ekstraktom, imata 







4.3 BARVNA OBSTOJNOST NA SVETLOBI 
V preglednici 4 so predstavljene ocene barvne obstojnosti na svetlobi po modri 
skali. 
Preglednica 4: Ocene barvne obstojnosti na svetlobi po modri skali. 














Barvna obstojnost vzorcev na svetlobi je najnižja, z oceno 3, pri vzorcih, ki so bili 
predobdelani v sojinem mleku. Izjema je vzorec BA4, ki je bil neobdelan. Barvna 
obstojnost na svetlobi je najvišja, z oceno 5, pri vzorcih KV40 in KA1, ki sta bila 
predobdelana s kationskim sredstvom. Vzorec KV40 je bil barvan z vodnim 
ekstraktom pri koncentraciji 40 g/l, vzorec KA1 pa z alkoholnim ekstraktom pri 
koncentraciji 1 g/l. Na splošno so neobdelani in kationsko predobdelani vzorci dobro 







4.4 BARVNA OBSTOJNOST NA DRGNJENJE 
V preglednici 5 so predstavljene ocene barvne obstojnosti na suho in mokro 
drgnjenje po sivi skali. 
Preglednica 5: Ocene barvne obstojnosti na drgnjenje po sivi skali. 
VZOREC 
VIZUALNE OCENE PO SIVI SKALI 
 suho drgnjenje mokro drgnjenje 
sprememba barve 
vzorca 
BV40 5 5 5 
KV40 5 5 5 
SV40 5 4/5 5 
BV80 5 5 5 
KV80 5 5 5 
SV80 4/5 4/5 4/5 
BA1 5 5 5 
KA1 5 5 5 
SA1 5 5 5 
BA4 5 5 5 
KA4 4/5 5 5 
SA4 4/5 4/5 4/5 
 
Iz rezultatov je razvidno, da so vsi vzorci odlično barvno obstojni na suho in mokro 
drgnjenje (ocene od 4/5 do 5 po sivi skali). Vzorca SV80 in SA4, ki sta bila pred 
barvanjem obdelana v sojinem mleku in barvana pri najvišjih koncentracijah 
ekstraktov (80 g/l in 4 g/l) sta malce slabše barvno obstojna na drgnjenje kot drugi 






Na podlagi rezultatov raziskave diplomskega dela smo prišli do naslednjih 
zaključkov: 
• Način ekstrakcije barvila iz plodov octovca vpliva na obarvljivost bombažne 
tkanine. Vodni ekstrakt barvila enakomerno obarva neobdelane in 
predobdelane vzorce bombažne tkanine, barve so žive. Alkoholni ekstrakt 
barvila daje blede barve, neobdelani in predobdelani vzorci bombažne 
tkanine so neenakomerno obarvani. 
• Predobdelava bombažne tkanine v sojinem mleku in s kationskim sredstvom 
vpliva na barvni odtenek obarvanja. Neobdelani vzorci se obarvajo v rožnate 
odtenke, medtem ko se predobdelani vzorci obarvajo v rjave barvne tone. 
• Barvna obstojnost na pranje je zelo slaba, saj so barvne razlike med 
obarvanimi vzorci pred pranjem in preizkušanci po pranju velike. Vrsta 
predobdelave vpliva na barvno obstojnost na pranje, saj so barvne razlike 
predobdelanih vzorcev nižje kot barvne razlike neobdelanih vzorcev. 
Kationska predobdelava daje boljše rezultate pri barvanju z vodnim 
ekstraktom, predobdelava s sojinim mlekom pa daje boljše rezultate pri 
barvanju z alkoholnim ekstraktom. 
• Barvna obstojnost na svetlobi je dobra, saj so ocene po modri skali od 3 do 
5. Najboljšo oceno imata vzorca KV40 in KA1, ki sta bila predobdelana s 
kationskim sredstvom in barvana pri najnižjih koncentracijah ekstraktov 
(40 g/l in 1 g/l). Najslabšo oceno imajo vzorci predobdelani s sojinim mlekom. 
• Barvna obstojnost na drgnjenje je odlična, saj so ocene tako za suho kot 
mokro drgnjenje po sivi skali 4/5 oziroma 5. Način ekstrakcije barvila in vrsta 
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